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Немало важно то, что необходимо понимать на каком уровне будут сформирова-
ны вышеуказанные компетенции у обучающихся. Мало дать знания, нужно быть уве-
ренным, что они были усвоены в том объеме, который поможет ему в дальнейшей жиз-
ни создать безопасные условия для своей жизнедеятельности, по необходимости помо-
гут предотвратить чрезвычайные ситуации, своевременно прийти и оказать первую ме-
дицинскую помощь. 
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Изменения в развитии межкультурных, социальных и политических контактов, 
произошедших в современном обществе, а также взаимодействие мировых стран в эко-
номической сфере позволяют сделать вывод о расширении образовательных границ [3]. 
В процессе того, что многие страны вступили в единое европейское образовательное 
пространство стали налаживаться контакты с ведущими зарубежными образователь-
ными учреждениями высшего образования. При этом большое значение придается раз-
работке и внедрению новых подходов к обучению, обеспечивающих наряду с соблюде-
нием требований Федеральных государственных образовательных стандартов развитие 
коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций студентов. Сегодня 
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предъявляются повышенные требования к квалифицированной подготовке дипломиро-
ванного выпускника [1, c. 56]. Кроме того, актуальной становится подготовка выпуск-
ника вуза в условиях иной культуры, предполагающий активную адаптацию и социаль-
ную манипуляцию к системе культурно-детерминированный ценностей, традиций, 
норм поведения и общения [ 2, с.14  ]. 
На нормативно-правовом уровне не определено как образовательные заведения 
должны обучать иностранных граждан, отсутствует законодательный акт, полностью 
описывающий именно процесс обучения иностранного гражданина. Есть документы, 
которые затрагивают вопросы пребывания, поступления иностранного гражданина в 
образовательные учреждения, есть нормативно-правовые акты, которые описывают 
процедуру пребывания на территории РФ иностранного гражданина, но нет норматив-
ного документа, который бы определял механизм обучения. При этом трудности в об-
разовательных организациях возникают с такими категориями обучающихся на каждом 
шагу [5]. Приоритетными становятся задачи организации эффективного управления 
процессом обучения иностранных студентов в вузах. 
В научной литературе под циклом управления понимают повторяющийся процесс 
осуществления целостной системы целенаправленных, взаимодействующих управленче-
ских функций, выполненных одновременно или в некоторой логической последователь-
ности. Управление – деятельность, направленная на формирование решений, организа-
цию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, а 
также анализ и подведение итогов на основе достоверной информации, поддержание ре-
жима деятельности, реализации какой-либо программы и целей [4, c. 10].  
В образовательных учреждениях, например, в профессионально-педагогическом 
вузе, как организационно самостоятельной учебной, административной и хозяйствен-
ной единице, есть целый управленческий комплекс: руководство, отделы и службы, ра-
ботники институтов/факультетов, аппарат по воспитательной работе, профессорско-
преподавательский состав, библиотека [4, c. 13]. Все они призваны участвовать в сис-
теме управления педагогическим процессом, осознавать свою ответственность и вно-
сить полноценный вклад в его осуществление и обеспечение.  
Управление обучением иностранных студентов в вузе занимается весь управлен-
ческий комплекс от ректора университета до методиста, сотрудника деканата конкрет-
ного учебного подразделения. Документационное сопровождение процесса обучения 
иностранного обучающегося должно осуществлять конкретное структурное подразде-
ление, в деятельность которого входят данные функции. В зависимости от различных 
академических структур образовательных организаций можно выделить несколько ва-
риантов таких структур: Международный отдел, Паспортно-визовый отдел, Отдел по 
работе с отдельными категориями граждан и т.д. В данном структурном подразделение 
оформляются документы, обеспечивающие документационное сопровождение данной 
категории студентов. 
Сотрудник деканата института/факультета также управляет процессом обучения 
иностранного гражданина путем отслеживания успеваемости, посещаемости занятий 
данной категорией обучающихся. 
Одним из главных структурных подразделений, которое также управляет обуче-
нием иностранных студентов является кафедра – держатель образовательной програм-
мы, на которой учатся иностранные обучающиеся. Управление на уровне кафедры за-
ключается в разработке индивидуальной траектории обучения иностранного граждани-
на. Здесь же создается система кураторства группы. Кураторами являются либо студен-
ты старших курсов кафедры, либо преподаватели, которые участвуют в управлении 
процессом обучения как контролеры и помощники иностранных студентов в их адап-
тации к новым для них условиям. 
Основным управленцем обучения иностранного студента является педагог. Педа-
гогическое управление – процесс более сложный, так как любой педагогический про-
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цесс эффективен, если направляется и произвольно регулируется его субъектом, если 
он управляется [4, c. 14]. Сущность управления педагогическим процессом заключается 
в целевой ориентации, активизации и оптимизации его субъектом управления – педаго-
гом, руководителем (И.В. Горлинский, Д.П. Познанский) [4, c. 15]. Это управление 
строится в непосредственном взаимодействии с обучающимися, воспитывающимися, 
сотрудниками. Вместе с этим происходит и управление деятельностью педагогов и ру-
ководителей низшего и среднего звена со стороны вышестоящих руководителей – пе-
дагогического учреждения, органов управления образованием и др. Во всех своих про-
явлениях управление в системе педагогической работы, имея сходство с управлением в 
административных учреждениях, на предприятиях, существенно отличается от них и по 
всем признакам должно быть подлинно педагогическим управлением [4, c. 9]. 
В педагогическом управлении вперед выходит педагог, как управляющий процес-
сом обучения, непосредственно в аудитории: его целеполагание, объяснение нового 
материала, подбор учебной литературы, контроль выполнения заданий и т.д. 
Существует большое количество проблем или особенностей, с которыми сталки-
вается образовательное учреждение при обучении иностранных студентов, но так как 
тенденция к развитию экономических международных связей увеличивает свое значе-
ние, то и количество иностранных студентов тоже будет возрастать [5]. Для этого нуж-
но своевременно выявлять проблемы и находить пути их разрешения. Возможно, необ-
ходимо разработать такую модель обучения иностранных студентов, которая позволит 
выйти вузу на новый, более востребованный уровень на международном рынке. 
Соответственно, необходимо рассмотреть вопросы управления процессом обуче-
ния иностранных студентов в вузе на всех представленных выше уровнях: нормативно-
правовом, структурно-функциональном, профессионально-педагогическом. Кроме то-
го, вопросы управления должны затрагивать проблемы не только механизма обучения 
иностранных студентов, но и проблемы тех, кто будет с ними работать. Так же необхо-
димо разработать систему локальных нормативных актов, которая зафиксирует процесс 
обучения иностранных студентов в конкретном вузе. 
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